










































































年間航海実施表  （Annual Cruise Itineraries）

















































年問航海実績  （AnnuaA Q’uise log）
航海名 寄港地 期間 航程数
クルージング航海 東京館山湾        3回×2日 6日 46宜9浬
その他転錨 4回（twEay7， Jgane24， Nov．7，Mar．28）4日 且．7浬
ドック航海 東京和歌山県由良（Se緯～Se登。25） 32日 673。亙浬
第7次航海 東京館山宇和島下関五島長崎小樽 30日 2991．8浬
石巻塩釜江差須崎
公開講座航海 東京  （台風）（Aug．18） 1日 63．9浬
第8次遠洋航海 東京館山湾 那覇 12日 2128。5浬
第9次航海 東京バンコクホ㌧トルイスフ1一マントノレホハ㌧トローンセス 100日23262．5浬
トンヌメア
台風避難 3回（」掘yU，Aug．19，0c七．2） 6日 37．4浬
計 211日29638．2浬
累計（3年問） 前年度 208日 33675．1浬 613日87419．0浬
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実習期問  （Training Term）
実習航海            実 習 期  間      対象学生
臨海実習クルージング航海 Apri119，2002～Apri124，20021年次学部学生
乗船漁業実習H July 10，2002～Aug 10，20023年次学部学生
乗船実習 Aug 23，2002～Mar 23，2003専攻科学生
調査項目 （Survey Items）






























Name of Ship： UMITAKA MARU
Kind： Training Ship， Motor Ship
Owner： Ministry of Education， Culture， Sports， Science and Technorogy of
                          Japan
User： Tokyo University of Fisheries
                          5’7 Konan 4chome， Minato’ku， Tokyo， JAPAN




Name ofMaster： Yoshio Koike
Dimension： Length Overall 93．00Meters Breadth 14．90Meters














I］）iesel Engine 6000 p．s． ， Single Sci’ew （C．PP．）
17．4 Knots
Officers 18 peysons Crew 21persons
Cadets 60 persons Professors 8 persons
Total 107 persons
Ster就raw且， Tuna kovegdline fishing， Squid露9重ng fishing， etc
A脚pil◎t system， lntegrated electxon圭c皿avigation system， Ship
皿aneuvering system， Hybrid navigation syste職， Radar， Aut◎matic
radar plotting aids， Ship motion anaeysis system， Ship maneuvering
system， ECDIS， GPS－GLONASS， Echo sounder， Total eontrok system，
Ring旦aser gyro com騨ss， Fin s捻bilizer， A臆宜一1；◎夏三盆g t段聡k， etc。
Maneuver丘且g曲nu且ato駕Ma軸englne simu1創to蔦GMDSS simu正ator， e£c．
Precise depth recorder， ADCP， Scanning sonar， Quantitative echo
sounder， CTD OCTPUS analysis system， IONESS net， RMT net， MVP
analysis system， ROV system， Wave height meter， OPCS， XCTDIXBT
SySte鵬， Beam traWl， PrOfiling UltraViOlet raaiOmeter ana SUrfaCe
reference， Profiling reflectance radiometer system， Multi core sampling
system etc．
Winches for Fisheries and Marine Observation：
                          Trawl winch 5／3 t× 60／100 m／min l set
                          10，000m CTD winch， one
                          6，000m Multi purpose winch， one
                          3，000m Clean water sampling titan cable wineh， one
                          MVP winch， one
                          BT winch， one
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1．3乗船乗組員氏名（Directories of Crews）










通  信  長
事  務  長
看  護  婦
甲  板  長












































































































 セを  ユロみ  ロ  ぬ     ロ  ィ 富力k ／lg厘入’ヂ  明rF＝
 東京水産大学教務課長補佐
 東京水産大学技術補佐員
 東京水産大学技術補佐員
乗船実習生氏名
井上 敦之
押田 裕恵
川之上 結
小林 靖典
島本 大樹
高山 佳奈
内藤 あん奈
林  菜津子
松永 弥生
湯  泰彦
石丸  隆
秋山 清二
胡  夫祥
田畠 健治
甘糟 和男
深澤 昭雄
京谷 ふき子
井上 紗央里
海瀬 悠史
木村 快子
斉藤 星巡
生部 和夫
高山 久史
内藤 陽大
林  万智子
森  由里佳
脇田 高志
 東京水産大学 教授
 東京水産大学助教授
 東京水産大学助教授
 東京水産大学 助手
東京水産大学博士課程
東京水産大学修士課程
 東京水産大学4年生
遠藤 あす佳
海津 由美恵
古井戸 樹
斎藤 由佳
高橋 貴一
辻  明徳
中村 玄
原口 拓己
矢野 貴行
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